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KEPUTUSAN kaji selidikSkootJobs.com secara dalamtalian yang melibatkan leb-
ih 15,000 belia berusia 18 hingga
35 tahun menunjukkan 26.6 pera-
tus .responden yang terdiri dari-
pada belia Malaysia tidak menyu-
kaipekerjaan mereka. Kajian juga'
mendapati 33 peratus daripada
mereka bend pekerjaan masing-
masing manakala 25.3 peratus
lagi menyatakan 'ok' dengan
pekerjaan mereka. Apakah ini
satu situasi normal dalam sese-
buah pasaran 'kerja yang semakin
kompetitif dan mencabar?
Ironinya, tafsiran mudah yang
boleh dibuat berdasarkan dapat-
an kajian ini adalah belia kita
selama ini melakukan sesuatu
pekerjaan itu secara terpaksa
dan bukannya kerana minat dan
sukarela. Ini satu senario yang
cukup menarik untuk dikupas
kerana tatkala isu pengangguran
,masih terus diperkatakan secara
meluas, kitadidedahkan pula de-
ngan dapatan kajian seperti ini.
Apakah ini sekali gus membuk-
tikan segala tuduhan selama ini
betapa belia kita sememangnya
sangat memilih pekerjaan; be-
nar? Atau apakah pasaran. kerja
tempatan masih belum cukup
kompetitif dan mampu menarik
minat belia?
Penulis ,petcaya kedua-dua
persoalan itu ada hubung kait
dan perlu ditangani secara' ber-
sama~ Ini kerana apa pun jawa-
pannya siiuasi yang digambarkan
oleh hasil' kajian ini tetap tidak
sihat kepada masa depan negara
ini. Bayangkan apabila golongan .
ini bend dengan -kerja masing-
masing dan akhirnya tidak mahu
,bekeDa, apa akan jadi kepada
keperluan sumber tenaga kerja di
negara ini?·Adakah kita perlu se-
cara berterusan bergantung h¥ap
kepada tenaga kerja luar? Cukup-
cukupllah dengah apa yang ada,
kita tidak mahu kebanjiran warga
asing terus berlaku di negara ini.
Justeru semua pihak yang
terbabit perlu melakukan sesuatu
, supaya masalah .ini dapat dia-
tasi segera. Misalnya, kita perlu
kenaI pasti apa punca sebenar
belia tidak menyukai pekerjaan
ataupun boleh ke tahap bend
pekerjaan masing-masing. Ini
satu persoalan yang cukup serius
p-1Ij ,
.lOBa;c~
KITA perlu kenai pasti ap;l punca sebenar belia tida.k menyukai pekerjaan masing-masing. - GAMBAR HIASAN/UTUSAN
dan kritikal. Adakah'ini berpunca Maka. mana mungkin kita dapat menyediakan laluan kerjaya yang
daripada isu bayaran gaji yang meneruskan survival kehidupan jelas dan memberangsangkan ke-
rendah, tawaran pakej kemuda- andai masih dengan mentaliti ,pada mereka.
han yang kurang rnenarik atau dan sikap memilih kerja. Jangan .Hal ini mu~gkin :ada betulnya,
jenis pekerjaan yang tidak me- juga lupa betapa begitu ramai misalnya bagi beha .. yang baru
menuhi jiwa belia kita? pekerja asing menantikan pelu - menamatkan pengajian mereka
Kalau betul belia terlalu me- ang untuk menyambar kerja yang pastinya mengharapkan peker-
milih kerja maka apa jalan penye- kita sedang lakukan. Oleh itu, jaan yang mampu menyediakan
lesaiannya? Apakah pasaran kerja jangan kerana sikap dan ego, kita 'penget~ua~ daD: pengalaman
tempatan masih tidak mampu yang rugi kelak. yang balk di sampmg laluan ker-
menyediakan peluang pekerjaan Dalam pada itu, majikan juga jaya yang menarik supaya mereka
yang memenuhi citarasa belia perlu ambil serius dapatan kajian boleh mencorakkaI?- masa de~an
dan kalau ini"masih berlaku di ini seterusnya menilai semula terutamanya berkaitan membma
mana silapnya? Sebagai sebuah peluang-peluang kerjaya yang se- keluarga, membeli kereta IIl:em-, ,
negara yang pesat .membangun dang ditawarkan. Kita tidak mahu beli rumah sert~ keperluml: lam. ,
dansedang menuju ke status ne-' majikan sekali lagi berselindung Dalam padaitu, sebaga~ orang'
gara maju berpendapatan tinggi di sebalik tuduhan klise bahawa baharu, beha ]ug~ mungkin m~-
isu ini tidak sewajarnya timbul belia kita memilih pekerjaan dan me!lukan . p~rhatlan, yang Iebih
kerana kita percaya peluang kerja tidak mahu bekerja dengan gaji senus d~n plh~k penreha !ll~u- J
,yang ditawarkan pastinya me- yang ditawarkan. Sampai bila kita pun maJ1kan ~l sampl~g b~mbm-'I.:t
narik dan kompetitif. Tetapi data boleh beri alasan ini? gan dan suntlkan motlvasl rang ..ti
kajian ini pula menunjukkan se- Hakikatnya, agak tidak adil ' berterusan agar mereka dapat "! l
baliknya.· untuk kita menuding jari kepada meminati pekerjaan yang mereka ,,'l
' Apapun penulis ingin berpe- golonganbelia semata-mata kera- sedang lak~kan.
san kepada golongan belia agar na kita percaya golongan majikan ,Justeru, kita berharap s~mll,.a ' ,
janganlah terlalu memilih peker- ' tu~a ada peranannya dalam h~l' pihak d~pat .n~enerim~ ~~sll da- 1
jaan. Usia 18 hingga 35 tahun m1. Oleh keranaperatusan beha ,patan ka]lan m,lsebagal tltlk tolak, J
adalah 'satu tempoh masa yang yang tidak menyukai pekeDaan untuk melaktikan perubahan dan ,1
cukup penting dalam menimba mereka serta yang membend pembetulan yang diperlukan. "', f j
ilmu pengetahuan dan pengala- pekeDaan mereka boleh dika- ,Gol9ngan belia perlu per-.
man yang diperlukan sebelum takan agak tinggi maka penulis betulkan sikap c).anmentaliti mas-
mendaki tangga berikutnya percaya mesti ada perkara yang 'ing-masing supaya tidak terlalu "
dalam alain pekeDaan _masing- tidal< kena dengan pasaran keDa memilih kerja manakala majikan
masing. Justeru, buang jauh-jauh tempatari. ' pula perlu mengutamakan aspek"
fikiran negatif terhadap sesuatu Majikan perlu melihat semula kebajikan pekeDa terutamanya
pekerjaan yang dilakukan. Sepa- segala kemudahan serta laluan menggunakan pendekatan ,yang i
tutnya kita terima" itu sebagai kerjaya yang ditawarkan kepada bersesuaian untuk memupuk rasa 1
cabaran untuk bangkit membuk- belia kita. lni mungkin bukan soal sayang pekerja kepada organisasi
tikan kemampuan sebenar. gaji semata-mata tetapi penulis agar ia boleh mencetuskan situasi
Perlu diingatkan bil,angan percaya ia l'I\embabitkan peluang menang-menang kepada kedua-
graduan semakin meningkat, ini dan hala tuju masa depan belia dua pihak.
menunjukkan persaingan dalam itu sendiri. Mungkin belia meli-
pasaran kerja tempatan juga se- hat kerja yang ada sekarang tidak PENULIS ialah I<etua Bahagian Hal Ehwal
makin hari semakin mencabar. menjamin masa depan ataupun \Pelajar Universiti Putra Malaysia,
